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RESEÑA LEGISLATIVA 
(Disposiciones publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» durante el año 1977) 
Decreto de 26 de noviembre de 1976 
(B.O.E. 21 enero 1977), por el que se 
otorga reconocimiento oficial al «Institut 
d'Estudis Catalans». 
Orden de 30 de noviembre de 1976 
(B.O.E. 10 enero 1977), por la que se 
declara monumento histórico-artistico, de 
interés local, el Molino de San Mamed de 
Moldes, sito en el término municipal de 
Boborás (Orense). 
Decreto de 3 de diciembre de 1976 
(B.O.E. 29 enero 1977), por el que se 
declara monumento histórico-artistico, de 
caràcter nacional, la iglesia parroquial de 
Santiago el Mayor, de Utrera (Sevilla). 
Decreto de 3 de diciembre de 1976 
(B.O.E. 29 enero 1977) por el que se 
declara monumento histórico-artistico, 
de carácter nacional, el edificio llamado 
Palacio de Villalcázar o Villahermosa, 
situado en la Cortina del Muelle de la 
ciudad de Málaga. 
Decreto de 3 de diciembre de 1976 
(B.O.E. 29 enero 1977), por el que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
carácter nacional, el convento e iglesia 
de Carmelitas de San José, de Ocaña 
(Toledo). 
Orden de 10 de diciembre de 1976 
(B.O.E. 10 enero 1977), por la que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
interés local, la antigua Universidad de 
Gandia (Valencia). 
Decreto de 10 de diciembre de 1976 
(B.O.E. 26 marzo 1977), por el que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
carácter nacional, el templo de San Fran-
cisco, en Santa Cruz de Palma (Santa 
Cruz de Tenerife). 
Decreto de 10 de diciembre de 1976 
(B.O.E. 26 marzo 1977), por el que se de-
clara conjunto histórico-artistico la villa 
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife). 
Decreto de 10 de diciembre de 1976 
(B.O.E. 26 marzo 1977), por el que se de-
clara monumento histórico-artistico, de 
carácter nacional, la iglesia basilica de 
Nuestra Señora del Pino, de la villa 
de Teror, en la isla de Gran Canaria 
(Las Palmas de Gran Canaria). 
Decreto de 10 de diciembre de 1976 
(B.O.E. 30 marzo 1977), por el que se 
declara conjunto histórico-artistico el 
casco antiguo de la ciudad de Arucas, 
en la isla de Gran Canaria (Las Palmas 
de Gran Canaria). 
Orden de 17 de diciembre de 1976 
(B.O.E. 14 enero 1977), por la que se 
declara monumento histórico-artistico, de 
interés provincial, la antigua iglesia de la 
Asunción, en Albacete. 
Decreto de 4 de enero de 1977 (B.O.E. 
4 febrero), por el que se declara monu-
mento histórico-artistico, de carácter na-
cional, el edificio de la Real Chancilleria 
de Granada. 
Orden de 1 de marzo de 1977 (B.O.E. 
23 abril), por la que se autoriza a los 
Archivos Históricos de la Corona de 
Aragón, del Reino de Valencia y del 
Reino de Mallorca, para que presten los 
documentos que se relacionan, con mo-
tivo de la exposición nacional conmemo-
rativa del VI,I Centenario de Jaime I el 
Conquistador. 
Orden de 3 de marzo de 1977 (B.O.E. 
del 12), por la que se reorganiza la He-
meroteca Nacional. 
(Deroga las órdenes ministeriales de 
16 marzo 1956, 18 octubre 1962 y 2 oc-
tubre 1963.) 
Decreto de 4 de marzo de 1977 (B.O.E. 
22 abril), por el que se declara monu-
mento histórico-artistico, de carácter na-
cional, la iglesia parroquial de San Blas, 
en Villarrobledo (Albacete). 
Orden de 4 de mayo de 1977 (B.O.E. 
3 junio), por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés pro-
vincial, la ermita de la Virgen del Barrio, 
en Navares de las Cuevas (Segòvia). 
Orden de 10 de mayo de 1977 (B.O.E. 
13 junio), por la que se autoriza la en-
trada gratuita a los Museos dependientes 
de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural a los funcionarios 
del Estado, provincia o municipio jubila-
dos y a los pensionistas de la Seguridad 
Social. 
Amplia la orden de 26 junio 1972 
(B.O.E. 27 julio). 
Decreto de 13 de mayo de 1977 (B.O.E. 
29 junio), por el que se declara monu-
mento histórico-artistico, de carácter na-
cional, la casa palacio sita en la calle 
María Auxiliadora, número 71, en Utre-
ra (Sevilla). 
Orden de 16 de mayo de 1977 (B.O.E. 
4 julio), por la que se declara monumento 
histórico-artistico, de interés provincial, 
el Monasterio de clausura de Nuestra 
Señora de la Piedad, en Casalarreina 
(Logroño). 
Orden de 17 de mayo de 1977 (B.O.E. 
5 julio), por la que se declara monumen-
to histórico-artistico, de interés local, el 
hospital de San Miguel, en Tossa de 
Mar (Gerona). 
Orden de 3 de junio de 1977 (B.O.E. 
27 julio) por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés local, 
la Torre de la Carrora, en Amposta (Ta-
rragona) . 
Orden de 3 de junio de 1977 (B.O.E. 
29 julio), por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés local, 
la ermita de San Eloy, en Tàrrega (Lé-
rida). 
Decreto de 10 de junio de 1977 (B.O.E. 
16 julio), por el que se declara monu-
mento histórico-artistico, de carácter na-
cional, el Palacio de Altamira, situado 
en la calle Flor Alta, de Madrid. 
Decreto de 10 de junio de 1977 (B.O.E. 
16 julio), por el que se declara monu-
mento histórico-artistico, de carácter na-
cional, la iglesia parroquial de San Fran-
cisco Solano, en Montilla (Córdoba). 
Decreto de 10 de junio de 1977 (B.O.E. 
10 agosto), por el que se declaran mo-
numentos histórico-artisticos, de carácter 
nacional, las denominadas Casas de Sota, 
situadas en la calle Gran Vía , de Bilbao 
(Vizcaya). 
Orden de 13 de junio de 1977 (B.O.E. 
12 agosto), por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés local, 
la iglesia del Santo Sepulcro, en Zamora. 
Orden de 13 de junio de 1977 (B.O.E. 
12 agosto), por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés pro-
vincial, el Palacio de Navares de las 
Cuevas (Segòvia). 
Resolución de 15 de junio de 1977 
(B.O.E. 5 agosto), por la que se nombra 
Director del Servicio de Archivos de 
Tarragona a doña Josefina Cubells Llo-
rens, procedente del Servicio de Archivos 
y Bibliotecas de Lérida. 
Orden de 22 de junio de 1977 (B.O.E. 
12 agosto), por la que se declara monu-
mento histórico-artistico, de interés pro-
vincial, la «Casa de los Cubiertos», en 
Puente de la Reina (Navarra). 
Orden de 1 de julio de 1977 (B.O.E. 
8 septiembre), por la que se acuerda de-
clarar monumento histórico-artistico, de 
interés provincial, a favor de la iglesia 
parroquial de Garciaz (Càceres). 
Decreto de 6 de octubre de 1977 
(B.O.E. 12 noviembre), por el que se 
declara monumento histórico-artistico, de 
caràcter nacional, el Cortijo de la Torre 
de la Reina, en Guillena (Sevilla). 
Decreto de 6 de octubre de 1977 
(B..O.E. 12 noviembre), por el que se 
declara monumento histórico-artistico, 
de carácter nacional, el Convento de 
Santa Qara , en Loja (Granada). 
Decreto de 6 de octubre de 1977 
(B.O.E. 12 noviembre), por el que se de-
clara monumento histórico-artístico, de 
carácter nacional, la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, de Valdepeñas 
(Ciudad Real). 
Decreto de 15 de octubre de 1977 
(B.O.E. 14 noviembre), por el que se de-
clara monumento histórico-artístico, de 
caràcter nacional, la iglesia de San Mar-
tin, en Buil (Huesca). 
Decreto de 15 de octubre de 1977 
(B.O.E. 14 noviembre), por el que se de-
clara monumento histórico-artístico, de 
carácter nacional, el edificio denominado 
«El Desierto», sito en el lugar de Hoz de 
Añero, Ayuntamiento de Ribamontán al 
Monte (Santander). 
Orden de 17 de octubre de 1977 
(B.O.E. 20 diciembre), por la que se de-
clara monumento histórico-artístico, de 
interés local, la iglesia de San Pedro, en 
Savallà del Condado (Tarragona). 
Decreto de 28 de octubre de 1977 
(B.O.E. 16 diciembre), por el que se de-
clara conjunto histórico-artístico, de ca-
rácter nacional, la zona arqueológica de 
Valeria (Cuenca). 
Decreto de 28 de octubre de 1977 
(B.O.E. 20 diciembre), por el que se de-
clara monumento histórico-artístico, de 
caràcter nacional, la iglesia de Santa 
Florentina, en Berzocana (Càceres). 
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